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During t h e  q u a r t e r  June 1974 - August 1974 e f f o r t s  on e v a l u a t i o n  of t h e  
SKYLAB imagery concentra ted  on t h e  Ashev i l l e  a rea .  
The imagery was s t u d i e d  t o  e v a l u a t e  methods of i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  might be  
r e a d i l y  a v a i l a b l e  t o  l o c a l  p l anners  i n  North Carol ina .  A land-use map of 
p a r t  of  Buncombe County was cons t ruc ted  from t h e  Ashev i l l e  imagery, and 
copies  were made a v a i l a b l e  t o  p lanning personnel  i n  t h e  Ashev i l l e  a r e a  f o r  
checking. The imput from t h e s e  people is  y e t  t o  come i n .  
A p re l imina ry  guide  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  of SKYLAB imagery i n  t h e  Ashe- 
v i l l e  a r e a s  has  been prepared.  The development of t h i s  gu ide  is p r e d i c a t e d  
upon t h e  f a c t  t h a t  t h e  cechniques and methods of i n t e r p r e t a t i o n  can be  
a p p l i e d  i n  s i m i l a r  mountainous a r e a s  of North Caro l ina  and a d j a c e n t  a r e a s .  
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I n  l a t e  August a  concentra ted  study on the  imagery from t h e  nor theas te rn  
p a r t  of the s t a t e  was begun. It appears t h a t  the  ch ie f  use of the  imagery 
w i l l  be i n  land-use a n a l y s i s  and i n  mapping wetlands a reas .  Unfor tunate ly ,  
an environmentally c r i t i c a l  a r e a  was cloud-covered a t  t h e  time of t h e  
SKYLAB pass i n  August 1973. Comparison of t h e  SKYLAB photographs wi th  
appropr ia te  ERTS imagery w i l l  be made. Ground t r u t h  informat ion is being 
assembled, 
Work cont inues  on t h e  eva lua t ion  of t h e  imagery of t h e  North Carol ina  Piedmont. 
Standard photographs i n t e r p r e t a t i o n  techniques a r e  being used,  al though photo- 
g raph ic  manipulation of some o f  t h e  S  190A imagery w i l l  be at tempted.  
Funding appears adequate t o  ca r ry  the  s tudy t o  December 1974. However, i t  
may be necessary t o  extend the  p r o j e c t  u n t i l  June 1975 i n  o rde r  t o  b r i n g  
toge thc r  t h e  many fragments of t h e  i n v e s t i g a t i o n  and t o  have time for 
s u i t a b l e  imput from l o c a l  p lanning personnel.  Addi t iona l  funding w i l l  
probably be  required t o  accomplish the extension.  
